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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
ЯК МОЖЛИВІСТЬ І ЗДАТНІСТЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
ГРОМАДЯН 
 
Майборода О.В, студентка; СумДУ, гр. ПУ-61/1у  
 
Світовий досвід доказує, що ефективним засобом залучення 
громадян до міського самоврядування є соціальне партнерство. При 
чому, ця взаємодія діє у двох напрямах: місцеве самоврядування для 
громадян та громадяни для органів влади на місцях. Згладжувати цю 
взаємодію дозволяють громадські організації та інститути 
громадянського суспільства.  
Основними видами взаємодії інститутів громадянського 
суспільства є громадські слухання, загальні збори громадян, 
опитування громадської думки, громадські комісії та правління, 
громадські асоціації, громадська приймальня, введення такої категорії 
громадських службовців, як омбудсмен, програми відкритих дверей, 
інформаційний центр для громадян з питань надання 
адміністративних послуг. 
На сьогодні майже відсутнє  соціальне партнерство та система 
взаємодії між інститутами громадського суспільства та державною 
владою, що призводить до зниження соціально-економічного розвитку 
регіонів та країни в цілому. Взаємодія між інститутами 
громадянського суспільства та місцевим самоврядуванням активізує 
відносини між громадами, комерційними структурами, засобами 
масової інформації та органами місцевого самоврядування.  
Основними засадами, що формують основу партнерства органів 
місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства є: 
прозорість прийняття владних рішень, забезпечення доступу громадян 
та інститутів громадського суспільства до інформації, громадський 
контроль за виконанням зазначених рішень, участь громадян при 
підготовці, ухваленні та прийняття рішень органами влади, 
децентралізація. 
Таким чином, при переході України до демократичного суспільства 
постають питання активізації партнерства між органами місцевого 
самоврядування та інститутами громадянського суспільства. 
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